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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
N Ward E Hooper 
am e ..... .. ............. ..... ... .. ...... .............. ... ...... ... . 
Barke r s treet 
Street Address . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... 
Cala is, 
C ity or T own . ' ....... ..... ... ..... . ········ 
a i n e 
.. .... ..... ··· .. c.~;i...~i $., ... ~· fJ:lI.le ... 
D ate . . ..... .. . June ... 2.9th/40. 
, Maine 
s ......... ........... ..... ...... ...... ... ...... ..... .. .. . ... H ow long in Maine .. f ~ ... !~.~rs H ow long in United State 5 8 Years 
Born ;n . .... ......... ........ st George, N B ..... ...... .. . 
.. ... .. .... .... ........ .... ······· · ... ... . · · ··· ··· .. .... .. .Date of birth ... ~~·l ·y·· 2/ I 867 
If m arried, how many children Three 
········ ·· ······· ········ ·· ·· ····· Cool<: ......... .. .... ... ...... ...... Occupation ....... . ... ...... ..... 
N a7Pe of employer ..... ...... ... "'.':~.~~rn,ployed resent or last) · .. ..... . .. .... .... . .... . 
Address of employer ..... ......... ... .. . . . . .. . . .. . . ... 
English ........... .. .Y.e.s S k y ..... .... .... ..... pea ... . e s y · ·· · .. ......... ........ .. Read es Yes ... ....... .. ................. ....... Write ... .... ... .. 
no 
Other languages ... ..... . 
·· ····· ··· ·· 
...... ..... 
H ave you m d 1. . Y a e app icatton for citizenship? .. ... . .... ..... . 
No 
H ave you ever h ad ·1· . No m1 itary service? ............. . 
.... . 
"", 
